


















































































 Allah  SWT    yang  telah  melimpahkan  segala  Rahmat  dan  Hidayah‐Nya,  sehingga  saya  bisa 
menyelesaikan tesis ini dengan baik. 
   






















(2)  mendeskripsikan  praktik  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran  pendidikan 
kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study,  dan  (3)  mendeskripsikan  tanggapan  guru  terhadap 
pengembangan  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study.  Penelitian 
ini dilakukan di SMP N 1 Sambi, jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan 
metode wawancara, metode  dokumentasi,  dan metode observasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian  ini  menggunakan  analisis  model  alir  dengan  prosedur,(1)  pengumpulan  data  (2) 
reduksi data (3) penyajian data dan, (4) penarikan kesimpulan.  
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  pengembangan  pembelajaran 
pendidikan  kewarganegaraan  berbasis  Lesson  Study  dikelas  VIII  F  SMP  N  1  Sambi  dapat 
meningkatkan  profesional  guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran,  guru  dapat mengetahui 
kekurangan  dan  kelebihan  dalam  melaksanakan  pembelajaran,  keaktifan  siswapun  menjadi 
meningkat dengan adanya pengembangan‐pengembangan yang dilakukan oleh guru. Keaktifan 
itu  dapat  dilihat  pada  saat  pembelajaran  dilaksanakan.  Sebelum  diadakan  pengembangan 
pembelajaran  berbasis Lesson  Study,  proses pembelajaran  hanya  terpusat pada  guru. Setelah 
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facility  of  management  of  Lesson  Study‐based  civics  education  learning  development,  (2) 
describe  practices  of  management  of  Lesson  Study‐based  civics  education  learning 
development,  and  (3)  describe  teachers’  responses  on  development  of  Lesson  Study‐based 
civics  education  learning.  The  research  was  conducted  in  SMP  N  1  Samby  by  applying 
qualitative  method.  Data  is  obtained  by  using  interview,  documentation,  and  observation 
methods. Data of  the  research  is  analyzed by using a  flow model  analysis with  procedure:  (1) 
data collection, (2) data reduction, (3) data presentation and (4) conclusion drawing. 
Results  of  the  research  indicated  that  management  of  Lesson  Study‐based  civics 
education learning development at class VIII F of SMP N 1 Sambi was able to improve teacher’s 
professionalism  in  implementing  the  learning,  activities of  students were also  enhanced with 
developments made  by  the  teachers.  The  activeness  can  be  seen when  the  lesson  is  taking 
place. Before application of development of Lesson Study‐based  learning, the  learning process 










 Puji  syukur  Alhamdulillah  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  yang  telah 
melimpahkan  rahmat  serta hidayah‐Nya  sehingga  dapat menyelesaikan  tesis  ini dengan  baik 
yang  berjudul  “Pengelolaan  Pengembangan  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan 
Berbasis Lesson Study di Kelas VIII F SMP N 1 Sambi”.  
Dalam menyelesaikan tesis  ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik  langsung 
maupun tidak  langsung. Untuk  itu pada kesempatan  ini penulis menyampaikan ucapan  terima 
kasih kepada: 
1. Prof.  Dr.  Bambang  Setiaji,  Rektor  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah 
memberikan  kesempatan  kepada  penulis  untuk  dapat  mengikuti  kuliah  di  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
2. Prof.  Dr.  Khudzaifah  Dimyati,  S.H,  M.Hum,  Direktur  Program  Pascasarjana  Universitas 
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